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RÉFÉRENCE
SIMON Hermann, Hidden Champions des 21. Jahrhunderts – Die Erfolgsstrategien
unbekannter Weltmarktführer, Campus Verlag, Francfort/New York, 2007, 452 p.
1 Nombre  d’entreprises  des  pays  germanophones  se  sont  hissées  au  rang  de  leader
européen ou dans  le  trio  de tête  mondial.  Discrètes,  elles  sont  méconnues  du grand
public. L‘ouvrage analyse l’environnement concurrentiel comme le management interne
de ces hidden champions. Et il révèle les secrets de leur réussite dans l’économie globalisée.
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